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ABSTRAK
Kehamilan merupakan proses alami yang memerlukan perhatian dan
perawatan dengan baik. Untuk dapat memberikan perhatian dan perawatan
seorang ibu hamil harus memiliki pengetahuan tentang kehamilan yang
dialaminya, untuk itu diperlukan adanya kunjungan pemeriksaan kehamilan (K1)
bagi ibu hamil. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
pengetahuan ibu tentang manfaat kunjungan antenatal care (K1) pada ibu hamil
di BPM Atik Gianto Surabaya.
Desain penelitian adalah diskriptif dengan pendekatan Cross Sectional.
Populasinya adalah seluruh ibu hamil dengan kunjungan antenatal care (K1) di
BPM Atik Gianto Surabaya sebesar 30 orang, diambil dengan tehnik total
sampling. Variabel penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang manfaat
kunjungan antenatal care (K1). Instrumen  penelitian menggunakan  kuesioner.
Pengolahan data dengan editing, scoring, coding, dan tabulating. Analisis data
dilakukan secara deskriptif disajikan dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukan dari hampir seluruhnya 23 (76.7%) dari
responden tingkat pengetahuan kurang, pengetahuan cukup 4 (13,3%), dan
pengetahuan baik 3 (10%)
Simpulan penelitian ini bahwa kesimpulan bahwa hampir seluruhnya ibu
hamil (76,7%) mempunyai pengetahuan kurang. Untuk itu diharapkan petugas
kesehatan memberikan pelayanan antenatal care serta meningkatkan KIE
(komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada ibu hamil tentang pentingnya
pemeriksaan kehamilan yang sesuai dengan standart kunjungan antenatal.
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